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'Golongan muda pemangkin gerakan kesukarelaan 
Skuad Muda KDN mampu jadi pemangkin geIobang sukarelawan, khidmat masyarakat 
Oleh Jessica Jawing 
KOTA SAMARAHAN: 
Skuad Muda Kementerian 
Dalam Negeri (KDN) yang 
diterajui generasi muda 
diyakini mampu menjadi pe- 
mangkin kepada gelombang 
sukarelawan dan khidmat 
masyarakat di kalangan 
rakyat pelbagai kaum dan 
agama. 
Timbalan Menterinva 
Datuk Lee Chee Leong ber- 
kata, KDN menyedari ba- 
hawa bagi memperkasakan 
lagi gerakan kesukarelaan 
ia perlu melibatkan tenaga 
sukarelawan muda. 
"Atas kesedaran ini, Skuad 
Muda KDN telah ditubuhkan 
bagi memberikan platform 
seluasnya kepada golongan 
muda melibatkan diri dalam 
kegiatan sukarelawan. 
"Skuad ini bersifat inklusif 
dan membuka penglibatan 
kepada seramai mungkin 
anak muda, bukan sahaja 
daripada pasukan RELA, 
Jabatan Pertahanan Awam 
Malaysia (JPAM), AADK dan 
SUKSIS Polis tetapi sesiapa 
MENARIK: Lee (kanan) mendengar penerangan daripada salah seorang peserta yang terlibat dalam 
pameran sempena Perhimpunan Gelombang Kedamaian 1 KDN dan PelancaranTabung Kecemasan 
Gaza di UNIMAS, semalam. 
44 Atas kesedaran ini, Skuad Muda KDN telah ditubuhkan 
bagi memberikan platform seluasnya kepada golongan muda 
melibatkan diri dalam kegiatan sukarelawan. 19 
Datuk Lee Chee Leong 
limbalan Mensen Dalom Negers 
Sarawak (UNIMAS) di sini, 
semalam. 
Menurut Lee, sehingga kini 
jumlah sukarelawan di bawah 
agensi KDN dan Skuad Muda 
KDN melebihi 3.7 orang, 
meningkat lebih kurang 1.2 
juta ahli sukarelawan. 
Kata beliau, dengan jumlah 
seramai 3.7 juta sukarelawan 
itu, 1.14 juta adalah terdiri 
daripada Skuad Muda KDN 
sementara Sarawak mencatat 
seramai 63,129 ahli Skuad 
Muda KDN. 
Mengulas mengenai pro- 
gram gelombang kedamaian 
dan tabung untuk Gaza, 
Lee berkatd usaha bantuan 
2013 dianggarkan sebanyak 
RM570,000 berjaya dikutip 
untuk Tabung Kecemasan 
Gaza dan hasil kutipan nanti 
akan diserahkan kepada Ya- 
yasan Keamanan Sedunia 
Perdana (PGPF), " katanya. 
Ketika ditemui pemberita 
selepas majlis, Lee men- 
egaskan bahawa Skuad Muda 
KDN yang ditubuhkan tidak 
ada kaitan dengan pilihan 
raya. 
"Program kesukarelaan 
ini tidak terlibat langsung 
dengan pilihan raya tetapi 
bagi menggalakkan gelom- 
bang kesukarelaan khusus- 
nya golongan muda untuk 
menyumbang balik kepada 
negara, " katanya. 
Sementara itu, Hasanah 
dalam ucapannya berkata 
sebelum ini Tabung Kece- 
masan Gaza telah dilancarkan 
di Kelantan, Perak, Negeri 
Sembilan serta Sabah sebelum 
ke Sarawak dan Johor pada 
hari ini. 
Katanya KDN sentiasa 
komited untuk terus men- 
jalankan aktiviti kesukarelaan 
terutama agensi di bawah 
kementerian. 
"Ini dapat dilihat mela- 
lui penubuhan Skuad Muda 
KDN yang dianggotai mereka 
yang berusia 18 hingga 40 
tahun, yang mana mem- 
beri khidmat bakti kepada 
masyarakat. 
"Bagaimanapun kita ber- 
harap mereka ini akan terus 
memberi khidmat tanpa 
mengharapkan sanjungan 
atau pujian, " katanya. 
sahaja dari dalam atau luar Perhimpunan Gelombang dihadiri Timbalan Ketua kemanusiaan itu merupakan 
KDN, " katanya. Kedamaian 1KDNdanPelan- Setiausaha (Pengurusan) satu cara terbaik melahirkan 
Beliau berkata demikian caran Tabung Kecemasan KDN Hasanah Abdul Ha- sukarelawan terlatih. 
ketika berucap sempena GazaPeringkatSarawakyang mid di Universiti Malaysia "Sehingga 15 Januari 
